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Se sugiere admitir a nivel textual la existencia de ciertas unidades similares a las categorías de Proposición 
(Pror1 y Modalidad (Mod1 de la teoría lillrnoreana, una sucrlc de Prop y Mod ampliados dt:\dc la 
categoría oración a la cakgoría texto. Fn csk tenor se com;ibe que la catcgorfa 'Prop Textual' esta 
compuesta por el conjunto de proposiciones subcategorízadas por la macroestructura; de otro lado, se 
asume que la categorla 'Mod Textual' esta constituida por el cuerpo de proposiciones de naturaleza textual 
opcional o libre con respecto al contenido semántico general representado en la macroestructura. 
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Summary 
lt is suggested to admit at textual level the existence from certain similar units to the categories of 
Proposition (Prop) and Modality (Mod) ofthe theory Fí!lmoreana, a luck of Prop and Mod enlarged from 
the category sentence to the category text In this tenor it is conceived that the category ' Prop Textual' 
this compound one for the group of advance subcategoriced fur the macroestructure; of another side, it 
is a,sumed that thc category · Mod Te.xtual' this wnstituted by the bo<ly of advance of optional or free 
textual naturc wilh rcgard to tl,c content semantic general represented in the macrostructure 
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Résumé 
Il est suggéré pour admettre á niveau textuel l'existence de certaines unítés semblahles aux catégories de 
Proposition (Soutien) et Modalíté (A la mude) de la tl1éorie Fillmorcana, une chance de Soutien et ,\ la 
Pragmalíngüístlca, 7, 1999. 129-135. 
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